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INTRODUCCIÓN
Bonnemaisonia C. Agardh es el género tipo de la
familia Bonnemaisoniaceae Schmitz. Esta familia,
situada inicialmente en el orden Rhodymeniales, fue
más tarde incluida en el orden Nemalionales por Kylin
(1916). En base a las observaciones de Feldmann &
Feldmann (1939) sobre la presencia de un ciclo biológi-
co trigenético heteromórfico en algunas de las especies
de la familia Bonnemaisoniaceae, estos mismos autores
propusieron dar a esta familia categoría de orden (Feld-
mann & Feldmann 1942), incluyendo posteriormente
también la familia Naccariaceae en el nuevo orden Bon-
nemaisoniales (Feldmann & Feldmann 1952). Posterio-
res estudios morfo-anatómicos corroboraron la validez
taxonómica del orden Bonnemaisoniales (Chihara &
Yoshizaki 1972, Pueschel & Cole 1982). La familia
Bonnemaisoniaceae incluye los géneros: Asparagopsis
Montagne, Bonnemaisonia C. Agardh, Delisea Lamou-
roux, Leptophyllis J. Agardh, Pleuroblepharidella M. J.
Wynne y Ptilonia J. Agardh. El género Bonnemaisonia
se encuentra ampliamente distribuido tanto en regiones
frías como en templadas y subtropicales. A nivel mun-
dial está representado por siete especies (Guiry et al.
2005) de las cuales únicamente B. asparagoides (Wood-
ward) C. Agardh, B. clavata G. Hamel y B. hamifera
Hariot están presentes en las costas de la Península Ibé-
rica y las Islas Baleares.
El ciclo biológico del género Bonnemaisonia consta
de un gametófito monoico o dioico que alterna con un
tetrasporófito erecto en el caso de B. hamifera (=Trai-
lliella intricata) o postrado como ocurre en B. aspara-
goides y B. clavata (=Hymenoclonium).
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de los mapas de distribución del género Bon-
nemaisonia en la Península Ibérica y las Islas Baleares ha sido revi-
sado el material, correspondiente a estos taxones, conservado en los
principales herbarios españoles (BCN-Phyc., BIO-Algae, HGI-A,
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MA-Algae, MGC-Phyc., SANT-Algae, VAB-Phyc.). También fueron
consultados diferentes herbarios europeos (FI: Herbarium Universi-
tatis Florentinae, Firenze; GB: Botanical Museum, Göteborg; W:
Naturhistorisches Museum, Wien), encontrando material procedente
de la Península Ibérica e Islas Baleares únicamente en el del Muséum
national d’histoire naturelle de París (PC). La ordenación de las citas
y la elaboración de los mapas se detalla en Gómez Garreta et al.
(1994).
RESULTADOS
Bonnemaisonia asparagoides (Woodward) C. Agardh
(Mapa 1)
Hymenoclonium serpens (Crouan & Crouan) Batters stadium
Guipúzcoa: 30TWP90: Fuenterrabía, mayo-1979, C. Casares 145;
Fuentarrabía, cabo Híguer, 16-04-1988, C. Casares 775.
30TWN89: San Sebastián, bahía de la Concha, 07-10-1985,
cistocarpos, C. Casares 144. 30TWN69: Ondarreta, 25-05-
2005, BCN-Phyc. 1621; Zumaya, 15-05-1987, HGI-A 1273.
30TWN59: Motrico, junio-1978, cistocarpos, C. Casares 146.
Vizcaya: 30TWP00: Armintza, 22-07-1986, cistocarpos y ramas
anteridiales, BIO-Algae 603; Ibíd., 21-08-1986, BIO-Algae
604; Ibíd., 12-06-1987, cistocarpos y ramas anteridiales, BIO-
Algae 668; Ibíd., -4 m, 05-05-1996, BIO-Algae 1757; Gorliz,
Errotatxu, -5 m, 28-07-1997, cistocarpos, BIO-Algae 2241.
30TVP90: La Galea, -6 m, 30-06-1995, cistocarpos, BIO-Algae
1631; Zierbana, 30-05-1983, cistocarpos y ramas anteridiales,
BIO-Algae 321; Ibíd., escollera, -6 m, 23-04-1997, cistocarpos
y ramas anteridiales, BIO-Algae 2098; Arrigunaga, -4 m, 06-07-
1995, cistocarpos y ramas anteridiales, BIO-Algae 1619.
30TVP80: Kobaron, -9 m, 27-07-1982, cistocarpos, BIO-Algae
288; Ibíd., 12-06-1984, cistocarpos y ramas anteridiales, BIO-
Algae 492; Ibíd., sublitoral, 23-08-1997, cistocarpos, BIO-
Algae 851.
Lugo: 29TPJ52: Rinlo, punta Corbeira, -3/-5 m, 21-07-1993, cisto-
carpos, SANT-Algae 3904. 29TPJ42: punta del Castro, -1 m,
14-05-2003, SANT-Algae 14740. 29TPJ14: ría de Viveiro, 
-10/-15 m, 23-07-1996, cistocarpos, SANT-Algae 8528.
La Coruña: 29TNJ51: punta Fornelos, -10/-15 m, 07-07-1986, cis-
tocarpos, PC 72722; Ibíd., MA-Algae 2492; Ibíd., SANT-Algae
2768; Ibíd., -3/-5 m, 08-07-1986, cistocarpos, SANT-Algae
594; ría de Ferrol, -10 m, 13-07-1991, cistocarpos y ramas ante-
ridiales, SANT-Algae 381. 29TNJ50: punta Gaboteira, -7 m,
26-06-2001, SANT-Algae 13382; Canide, -11 m, sin fecha,
SANT-Algae 10981; Oleiros, punta Bufadoiro, -15 m, 17-06-
2000, cistocarpos, SANT-Algae 11967; ría de La Coruña, San
Roque, 16-04-1991, SANT-Algae 4428. 29TNJ40: La Coruña,
playa de Riazor, arrojada, 07-05-1996, cistocarpos, SANT-
Algae 8817. 29TNH59: Bastiagueiro, -8 m, 23-07-1992, cisto-
carpos, MA-Algae 5079; Ibíd., SANT-Algae 13049; Ibíd., PC
72721; Ibíd., arrojada, 11-07-1985, cistocarpos, SANT-Algae
3311; Ibíd., SANT-Algae 4390. 29TNH10: A Sistela, -10 m,
27-03-1994, SANT-Algae 6420; Ibíd., SANT-Algae 6453.
29TMH93: Muros, punta Roncadora, -2 m, 20-05-1989,
SANT-Algae 5046. 29TMH87: Lires, 15-06-1987, cistocarpos,
SANT-Algae 3312.
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Mapa 1— Distribución de Bonnemaisonia asparagoides en la Península Ibérica y las Islas Baleares.
Pontevedra: 29TNH01: ría de Arosa, -9/-16 m, 09-05-1996, SANT-
Algae 8797; Ibíd., -18 m, 16-06-1995, cistocarpos, SANT-
Algae 7398. 29TNG17: Cangas, punta Borneira, -5 m, 15-04-
1997, cistocarpos, SANT-Algae 4998.
Baixo Alentejo: 29SNB19: Sines, 30-06-1961, cistocarpos, PC
72720.
Alicante: 30SYH22: isla de Tabarca, 04-05-2004, cistocarpos,
ABH-Algae 324. 31SBD50: Penyal d’Ifac, -8 m, 11-07-1984,
VAL-Algae 646B.
Castellón de la Plana: 31SCE01: illes Columbrets, La Ferrera, 0/-5
m, 31-07-2004, BCN-Phyc. 1635.
Girona: 31TDG81: Blanes, cala Sant Francesc, -5 m, cistocarpos,
04-05-2005, BCN-Phyc. 1619. 31TEG02: Sant Feliu de Guí-
xols, -8 m, 21-03-1996, cistocarpos y ramas anteridiales, HGI-
A 2545. 31TEG03: Calonge, roques planes, 17-04-1988, cisto-
carpos y ramas anteridiales, HGI-A 3201; Ibíd., HGI-A 3200.
31TEG13: Palamós, roca fosca, 24-05-1987, cistocarpos y
ramas anteridiales, HGI-A 3199. 31TEG27: Roses, cap Norfeu,
-5/-8 m, 24-04-1996, cistocarpos, HGI-A 3846. 31TEG19:
Llançà, cala Canyelles, 14-05-2005, cistocarpos, BCN-Phyc.
1615; Llançà, redes, 08-06-1992, cistocarpos, BCN-Phyc. 1627.
Baleares: Mallorca: 31SDE81: Es Cavalls, -15 m, 02-06-2004, cis-
tocarpos, BCN-Phyc. 1623; Ibíd., -13 m, 02-06-2004, cistocar-
pos, BCN-Phyc. 230. 31SEE12: cala Figuera, -15/-20 m, 05-
06-2004, cistocarpos, BCN-Phyc. 1620. Menorca: 31SFE10:
illa de l’Aire, -6 m, 20-06-2003, BCN-Phyc. 1636. 31TEE62:
cala Piques, -10/-20 m, 24-06-2003, BCN-Phyc. 1637; Ibíd.,
BCN-Phyc. 1655, como Hymenoclonium serpens sobre B. aspa-
ragoides. 31TEE93: cap Cavalleria, -10/-25 m, 23-06-2003,
BCN-Phyc. 1654. 31TFE03: Addaia, cova, -24 m, 21-06-2003,
BCN-Phyc. 1652.
Bonnemaisonia clavata G. Hamel (Mapa 2)
Hymenoclonium stadium
Vizcaya: 30TWP00: Bilbao, Meñakoz, arrojada, 20-07-1984, cisto-
carpos, BIO-Algae 520; Ibíd., BIO-Algae 521. 30TVN99: Ere-
aga, -6 m, 27-06-1995, ramas anteridiales, BIO-Algae 1539;
Ibíd., BIO-Algae 1285.
La Coruña: 29TNH01: isla de Rúa, -18 m, 16-06-1995, SANT-A
7398, como B. asparagoides.
Cádiz: 29SQA44: playa de la Victoria, 03-07-1960, cistocarpos,
BCN-Phyc. 1630, como B. asparagoides.
Almería: 30SWF76: Islote de San Pedro, -23 m, 02-05-1992, cisto-
carpos, MGC-Phyc. 3745, como B. asparagoides. 30SXG13:
Los Terreros, isla Negra, junio-1984, cistocarpos, MGC-Phyc.
1478, como B. asparagoides.
Alicante: 31SBC48: Les Rotes, -8 m, 10-05-1993, un ejemplar con
cistocarpos y otro con ramas anteridiales, VAL-Algae 1168B.
31SBC59: Portitxol, flotando, 30-05-1982, BCN-Phyc. 1626,
como B. asparagoides; Ibíd., -8 m, 16-06-1989, cistocarpos,
VAL-Algae 45, como B. asparagoides; Xàvia, 22-05-1983, cisto-
carpos, VAL-Algae 40, como B. asparagoides. 31SBD50: cova
Tallada, arrojada, 20-06-2004, cistocarpos, ABH-Algae 335.
Castellón de la Plana: 31SCE01: illes Columbrets, El Navarrete, 
-15/-21 m, 31-07-2004, BCN-Phyc. 1657.
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Mapa 2— Distribución de Bonnemaisonia clavata en la Península Ibérica y las Islas Baleares.
Girona: 31TDG81: Blanes, cala Sant Francesc, sin fecha, BCN-
Phyc. 1633; Ibíd., -5 m, 04-05-2005, BCN-Phyc. 1631; Ibíd.,
23-05-2005, cistocarpos, BCN-Phyc. 1616; Ibíd., -2/-7 m,
BCN-Phyc. 1632. 31TEG03: Calonge, cala Gogó, arrojada, 07-
04-1985, cistocarpos, HGI-A 3198, como B. asparagoides;
Ibíd., HGI-A 3197, como B. asparagoides. 31TEG13: Palamós,
roca d’en Grau, -17 m, 03-05-1993, cistocarpos, HGI-A 3202,
como B. asparagoides; Ibíd., cistocarpos, HGI-A 3203, como B.
asparagoides; Ibíd., cistocarpos, HGI-A 3204, como B. aspara-
goides; Ibíd., cistocarpos, HGI-A 3205, como B. asparagoides;
Palamós, roca del Mero, -25 m, 03-05-1993, un ejemplar con
cistocarpos y otro con ramas anteridiales, HGI-A 3206, como B.
asparagoides. 31TEG14: Begur, Aiguafreda, -5 m, 14-04-
2005, BCN-Phyc. 1634; Ibíd., cistocarpos, BCN-Phyc. 1617;
Begur, Es Furió de Fitó, -15 m, 14-05-2000, cistocarpos, BCN-
Phyc. 1628, como B. asparagoides. 31TEG27: Roses, cap Nor-
feu, -5/-8 m, 24-04-1996, cistocarpos, HGI-A 2541, como B.
asparagoides. 31TEG19: Llançà, cala Canyelles, -3 m, 14-05-
2005, cistocarpos, BCN-Phyc. 1618.
Baleares: Mallorca: 31SEE30: faralló d’Aubarca, 06-06-2004, cis-
tocarpos, BCN-Phyc. 1622. 31SED38: cala Bona, 03-06-2004,
un ejemplar con cistocarpos y otro con ramas anteridiales,
BCN-Phyc. 229. Menorca: 31TEE62: cala Piques, -10/-20 m,
24-06-2003, BCN-Phyc. 1656. 31TEE93: cap Cavalleria, -10/-
25 m, 23-06-2003, BCN-Phyc. 1653. 31TFE03: Addaia, cova,
-24 m, 21-06-2003, BCN-Phyc. 1652.
Bonnemaisonia hamifera Hariot (Mapa 3)
Trailliella intricata Batters stadium
Guipúzcoa: 30TWP90: Fuentarrabía, 25-04-1986, C. Casares 147;
Ibíd., náutico, 19-03-1988, C. Casares 710; Ibíd., 16-04-1988,
C. Casares 755. 30TWN89: San Sebastián, náutico, arrojada,
14-05-1984, C. Casares 148; Ibíd., C. Casares 149. 30TWN69:
Guetaria, 27-03-1986, BCN-Phyc. 1658, como T. intricata;
Ibíd., 24-04-2005, BCN-Phyc. 1649, como T. intricata; Ibíd.,
BCN-Phyc. 1650; Ibíd., cistocarpos, BCN-Phyc. 1651.
30TWN59: Deba, punta Endata, 06-05-1993, BIO-Algae 914.
Vizcaya: 30TWP30: Ea, 08-10-1994, tetrásporas, BCN-Phyc. 1659,
como T. intricata. 30TWP10: Arrastraculos, sin fecha, BIO-
Algae 3679. 30TVP90: La Galea, -2 m, 28-03-1995, BIO-
Algae 2019; Ibíd., -6 m, 30-06-1996, cistocarpos, BIO-Algae
1644; Arrigunaga, 18-03-1996, BIO-Algae 1839; punta Lucero,
-2 m, 22-01-1996, tetrásporas, BIO-Algae 1434, como T. intri-
cata; Ibíd., -6 m, 27-10-1997, tetrásporas, BIO-Algae 727,
como T. intricata.
DISCUSIÓN
Bonnemaisonia asparagoides y B. clavata son dos
especies de gran parecido morfológico, tanto sus game-
tófitos (=Bonnemaisonia) como sus tetrasporófitos
(=Hymenoclonium), mostrando además una distribución
mundial muy similar. Por este motivo y teniendo en
cuenta la escasa información descriptiva sobre la estruc-
tura vegetativa de B. clavata presente en la bibliografía,
ambas especies han sido frecuentemente confundidas en
ausencia de estructuras reproductoras. El estudio morfo-
anatómico que estamos llevando a cabo sobre estos
taxones ha puesto de manifiesto nuevos caracteres taxo-
nómicos tanto para el gametófito como para el tetraspo-
rófito que permiten separar con exactitud ambas espe-
cies. Siguiendo este criterio hemos enmendado algunas
determinaciones del material de herbario revisado. Si
bien hemos podido determinar con exactitud la distribu-
ción de los gametófitos, la escasez de citas y de material
de herbario referentes a ambos tetrasporófitos en la
Península Ibérica, no permite determinar su verdadera
distribución.
B. asparagoides se encuentra en el Atlántico a lo
largo de las costas europeas (Noruega, Suecia, Irlanda,
Gran Bretaña, Francia, Portugal, España) y en Marrue-
cos, así como en el mar Mediterráneo (Francia, Grecia,
Italia, España, Argelia, Túnez) (Guiry et al. 2005). En la
Península Ibérica, B. asparagoides se encuentra amplia-
mente distribuida en las costas atlánticas (Guipúzcoa,
Vizcaya, Lugo, La Coruña, Pontevedra, Baixo Alentejo)
y mediterráneas (Alicante, islas Columbrets, Girona,
islas Baleares). Aunque B. asparagoides estaba citada
en diversas provincias de la costa de Andalucía, después
de la revisión de los ejemplares de herbario de dicha
costa hemos podido determinar que todos los pliegos de
B. asparagoides corresponden a B. clavata. Por lo tanto,
de momento excluimos las citas de B. asparagoides de
las costas andaluzas en espera de nuevas prospecciones.
Tanto los pliegos de herbario de B. asparagoides ante-
riores al año 1950 (Menorca, 28-09-1891, cistocarpos, J.
Rodríguez, PC 72714; Ibíd., 18-09-1891, cistocarpos, J.
Rodríguez, PC 72715; Gijón, 16-09-1985/05-10-1895,
cistocarpos, PC 72712) como aquellos que por su esta-
do no han podido ser comprobados (Menorca, hacía
Canutells, 28-09-1989, cistocarpos, J. Rodríguez, MA-
Algae 4132) no han sido utilizados para la elaboración
de los mapas de distribución.
B. clavata se encuentra en el océano Atlántico (Gran
Bretaña, Francia, España, Marruecos) y en el mar Medi-
terráneo (Francia, Grecia, Italia, España, Argelia,
Túnez) (Hamel 1930, South & Tittley 1986, Furnari et
al. 2003, Guiry et al. 2005). En la Península Ibérica, B.
clavata está presente tanto en las costas atlánticas como
en las mediterráneas. Al contrario que B. asparagoides,
está escasamente distribuida en el litoral atlántico (Viz-
caya, La Coruña, Cádiz) y bien representada a lo largo
del litoral mediterráneo (Almería, Alicante, islas
Columbrets, Girona, islas Baleares). La corrección de
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los ejemplares de herbario de las costas andaluzas,
comentada anteriormente, nos ha permitido aportar las
primeras citas de esta especie para la flora de Andalucía.
Existe un pliego de herbario citado como B. asparagoi-
des (VAL-Algae 1242), procedente de las islas Chafari-
nas -no incluidas en estos mapas- que también corres-
ponde a B. clavata. Así mismo, aportamos la primera
cita para Baleares.
Bonnemaisonia hamifera es una especie de amplia
distribución. Se encuentra en el Pacífico oriental y occi-
dental (Rusia, Japón, Corea, California, Méjico), en el
Atlántico oriental a lo largo de las costas de Europa
(Islandia, islas Faroes, Noruega, Países Bajos, Gran Bre-
taña, Irlanda, Francia, España), Marruecos, islas Cana-
rias y Sudáfrica, en el Atlántico occidental (Québec,
Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut,
Long Island, Virginia) y en el Mediterráneo en Francia,
Marruecos (como Trailliella intricata), Argelia (como T.
intricata), Túnez (como T. intricata), Italia y Sicilia
(Gil-Rodríguez & Alfonso-Carrillo 1980, Meñez &
Mathieson 1981, Coppejans 1983, Noda 1987, González
1992, Curiel et al. 1997, Furnari et al. 2003, Guiry et al.
2005). Esta amplia distribución contrasta con su escasa
presencia en la Península Ibérica, restringida a las cos-
tas de Guipúzcoa y Vizcaya.
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Mapa 3— Distribución de Bonnemaisonia hamifera en la Península Ibérica y las Islas Baleares.
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